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Recenzije
radu mogu se ocijeniti izvorno znanstve-
nim i stoga zaslužuju maksimalnu pažnju, 
kako teologa pastoralista, studenata crkve-
nih učilišta i drugih, tako i pastoralnih dje-
latnika a dakako i svih odgovornijih za pla-




hetska ishodišta vjerskoga odgoja 
u ranom djetinjstvu, Glas Koncila,  
Zagreb, 2006.
U nizu znanstvenih i stručnih rasprava 
u zemlji i inozemstvu te izdanja, tiskanih u 
više znanstvenih časopisa i knjiga, pojav-
ljuje se i nova knjiga autora dr. sc. Alojzi-
ja Hoblaja, profesora i pročelnika na kate-
dri religiozne pedagogije i katehetike Ka-
toličkog bogoslovnog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu: Teološko-katehetska ishodi-
šta vjerskoga odgoja u ranom djetinjstvu. 
Knjiga, u izdanju Glasa Koncila, ima 11 
poglavlja te 12. poglavlje koje donosi Kro-
niku uvođenja vjerskog odgoja predškolske 
djece u Hrvatskoj od početka demokratskih 
promjena (1991.), sve na 227 stranica.
 Nema sumnje da i ova knjiga izaziva 
iznimnu pozornost tim više jer je autor već 
dvadesetak godina ne samo priznati struč-
njak za tematiku i problematiku vjerskoga 
odgoja djece predškolske dobi, bilo u obi-
teljskim uvjetima bilo u javnim predškol-
skim ustanovama, već je i najzaslužniji što 
se na svim razinama, društvenim i crkve-
nim, ’svijetu djeteta’, posebice njegovu re-
ligioznom odgoju, počela pridavati pažnja 
koju zaslužuje. Ova knjiga želi, kako sto-
ji u uvodu, »tekstualno objektivizirati du-
gogodišnje slutnje, predodžbe, uvjerenja 
i želje koje već desetljeće i pol inspirira-
ju i usmjeravaju to zajedničko djelo«, to 
jest kvalitetno ostvarivanje vjerskoga od-
goja najmanjih. Već sami naslovi poglavlja 
dosta govore o važnosti djela koje je pred 
nama: Odgojiteljev pogled usmjeren prema 
djetetu, Vjerski odgoj pridonosi cjelovitom 
razvoju djetetove osobnosti, Postojati za-
jedno s djecom i učiti biti za druge, Rano 
djetinjstvo u krugovima svijeta koji se šire, 
Od kaosa do kozmosa, Zajedno otkrivajmo 
i upoznajmo svijet, Suodgovornost vjerni-
ka kršćana u očuvanju stvorenoga svijeta, 
Zemlja – zajednička zadaća, O životu uči-
ti od stabla, Putove koji vode u život, Tri 
odgovora na tri odabrana pitanja. To že-
le potvrditi i glavni naglasci koji se ovdje 
donose. 
1. U prvome redu valja svratiti pozor-
nost na sam naslov knjige. Riječ je o teo-
loško-katehetskim ishodištima, koja se do-
brim dijelom isključuju sa strane onih koje 
ne vode računa o religioznosti kao konsti-
tutivnoj dimenziji ljudskoga bića. S druge 
strane, kršćanski odgajatelji često ne uspi-
jevaju integrirati pedagoški i teološki pri-
stup u pomaganju djeci u njihovu odrasta-
nju, što pridonosi štetnoj podvojenosti. U 
tom smislu velik je doprinos autora što fo-
kusira problem u odraslome koji nije kadar 
u sebi ’otkriti dijete i omogućiti mu živje-
ti’ odnosno uočavati silna bogatstva i zali-
hosti koje dijete posjeduje. Odrastao, u pr-
vome redu roditelj i odgajatelj, treba proći 
proces osvješćivanja odnosno što ispravni-
jega shvaćanja ’svijeta’ djece, pri čemu se 
znanstvene spoznaje iz razvojne psihologi-
je i pedagogije prožimaju biblijskim i re-
ligiozono-pedagoškim uporištima. Od pre-
sudnoga je značenja da se već u prvim go-
dinama života ne dogodi fatalni ’rascjep’ 
između ’svijeta vjere’ i ’svijeta života’. Na-
protiv, vjerski se odgoj i život događaju 
unutar svagdanjega života. U tom smislu, 
da bi odgajatelj mogao provoditi tzv. peda-
gogiju suputništva i sugovorništva, odno-
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sno praćenja i stimuliranja razvoja i rasta 
djeteta, pozvan je rasti u sve autentičnijoj 
percepciji ’slike Boga i čovjeka’, u prvo-
me redu Boga koji je ljubav što je temelj za 
ispravan rast ’sjemena’ svih bogatstva i po-
tencijala skrivenih u djetetu. 
2. Svima, osobito onima koji, čak i 
u crkvenim krugovima, oklijevaju uvidje-
ti nužnost organiziranog vjerskog odgoja 
u ranom djetinjstvu, autor pokazuje da je 
dijete kroz stvaralačko propovijedanje od-
nosno izražajno čitanje biblijskih i drugih 
književno-umjetničkih tekstova, primjere-
nih predškolskoj dobi, uz metodu igre i dr., 
u stanju doživjeti i prihvatiti temeljne poru-
ke evanđelja. Pritom je bitno da ono doživi 
kako je željeno, voljeno i da Netko, dobri 
Bog u suradnji sa svima koji ga vole (rodi-
telji, odgajatelji i drugi), ima s njime pose-
ban i veliki plan. Upravo na tragu radosne 
vijesti o Božjoj brizi i ljubavi prema sva-
kome čovjeku, odnosno Isusove pedagogi-
je prihvaćanja drugoga, napose malenoga, 
kao osobe koju Bog ljubi i traži, koja kori-
sti razne izvore međuljudske komunikacije 
(riječ, šutnja, metafora, slika, primjer i dr.) 
događa se temeljna pretpostavka za razvoj 
djeteta, to jest da raste u povjerenju u sa-
moga sebe, u odgovornom ponašanju pre-
ma drugima, u čuđenju i divljenju prema 
Bogu Stvoritelju i svijetu u kojemu živi. U 
svijetu često obilježenom egoizmom i is-
ključivanjem od temeljne je važnosti da se 
u djetetu razvijaju ’sjemenke’ povjerenja, 
zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i surad-
nje s bližnjima, dakako i onima s različitim 
navikama i ponašanjima. U tom kontekstu 
posebnu vrijednost ove knjige valja vidjeti 
u jasnim postavkama što se tiče legitimno-
sti, svrsishodnosti i mogućnosti vjerskoga 
odgoja već u ranom djetinjstvu kao i na na-
rav toga odgoja. Šteta je što neki i u crkve-
nim krugovima, osobito oni koji su ’zabo-
ravili svoje djetinjstvo’ i njegov presudni 
odraz na cijeli čovjekov život, ne vrednu-
ju dovoljno činjenicu religiozne osjetljivo-
sti malenih, odnosno činjenicu da od male-
na imaju potrebu za pomoći u religioznom 
sazrijevanju.
3. Od posebnoga je značenja autorovo 
inzistiranje na suradnji svih odgojnih čim-
benika u cjelovitom rastu djeteta. U situaci-
ji ’delegiranja’, posebice roditelja koji mi-
sle da će drugi, npr. vrtić odnosno župna za-
jednica, učiniti sve što treba, pa i ono što di-
jete treba dobiti u obitelji, u središte pažnje 
i nastojanja valja staviti upravo potrebu sti-
muliranja odgojnoga saveza više čimbeni-
ka: djeteta, obitelji, odgojne zajednice od-
nosno vrtića te crkvene ili župne zajednice. 
Teološko-katehetskim promišljanjima ove 
knjige prevladavaju se krive ili nepotpu-
ne percepcije djeteta u ranoj razvojnoj fazi. 
Riječ je o značajnom doprinosu suradništva 
(obitelj, župna zajednica, vrtić) u nekim te-
meljnim postavkama kako se ne bi dogodi-
lo da jedan čimbenik ruši što drugi gradi. U 
tom smislu ova knjiga može dati značajan 
doprinos za novu kvalitetnu inovaciju vjer-
skoga odgoja posebice u javnim izvanobi-
teljskim uvjetima. U suzvučju te suradnje 
više odgojnih čimbenika počela su se do-
gađati svojevrsna ’čudesa’, što može potvr-
diti ne mali broj odgajateljica. Postupno se 
počinje shvaćati da je ta suradnja prilika da 
odrasli porastu u svijesti da su »slični vr-
tlaru, jer njeguju, brinu se i štite djecu ka-
ko bi se njihov kreativni um razvija i saču-
vala nježna duša koja je od početka ’reli-
giozno sposobna’ i usmjerenja prema Bogu 
Stvoritelju« (uvod). U isto vrijeme, smišlje-
no bavljenje tim pitanjima pomaže i odra-
slima, konkretno roditeljima, da u sebi ’ot-
kriju dijete’ odnosno da ’prorade’ zapretene 
vrijednosti, i da omoguće da to ’zakočeno’ 
djetinjstvo bude nadahnuće za odrasli život. 
Ne govori se bez razloga u nekim krajevima 
naše domovine (u Lici): ’Uči sveta (savjeta) 
i od maloga djeteta’, jer je djetinjstvo ’uvi-
jek otvorena knjiga’, koju treba znati ’čitati’ 
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i iz nje učiti. Izgleda da svima u tom prav-
cu predstoji velik zadatak, ne samo rodite-
ljima već i svećenicima i njegovim suradni-
cima, jer su pozvani otvarati prostore za su-
sretanje roditelja i njihove malene djece u 
okviru župne zajednice. Štoviše, neki sma-
traju da je potrebna svojevrsna ’škola za ro-
ditelje’ gdje će se uz ostalo upoznavati s ra-
zvojnim fazama djeteta u svjetlu kršćanske 
poruke spasenja. Taj zadatak je tim potreb-
niji u situaciji u kojoj se šire određene kon-
cepcije, alternativne kršćanskom vjerskom 
odgoju, poput waldorfske pedagogije, čije 
postavke uvelike odudaraju od kršćansko-
ga vjerovanja i liturgije. Autor spada u pr-
ve stručnjake koji posljednjih petnaestak 
godina na to otvoreno ukazuju. Ističe ne -
spojivost waldorfskog odgoja s kršćanskim 
vjerskim odgojem ne samo u vrtićima ne-
go u svim školama. Ne može se u vjerskom 
odgoju, s kršćanskoga stajališta, polaziti s 
pozicija waldorfske pedagogije, koja često i 
na prikriven način propagira okultnost i re-
inkarnaciju, što se dijametralno kosi s kr-
šćanskim vjerovanjem. Budući da se o to-
me malo pisalo i da roditelji koji uključuju 
djecu u predškolske ustanove o tome ma-
lo znaju, ova knjiga može uvelike pomoći 
u rasvjetljavanju problema. Zacijelo će se 
morati povesti stručna fi lozofsko-teološka 
rasprava, osobito o odnosu antropozofi je i 
kršćanstva. 
4. Nadati se da će mnogima biti za-
nimljivo i dvanaesto poglavlje ove knjige 
koje obrađuje kronologiju najvažnijih do-
kumentiranih događanja što se tiče uvođe-
nja vjerskog odgoja predškolske djece u 
izvanobiteljske ustanove. Kao onaj koji je 
s autorom sudjelovao u tome procesu mo-
gu potvrditi koliko je energije, entuzijaz-
ma i znanstvene akribije na pedagoško-ka-
tehetskom polju autor unio u usustavlje-
nje vjerskoga odgoja djece predškolske do-
bi. Štoviše, može se ustvrditi da ovakvog 
razrađenog koncepta ne bi bilo bez njego-
va doprinosa i upornosti, u situaciji s nedo-
voljnim razumijevanjem pa i izričitim os-
poravanjem dijela onih koji su imali u ru-
kama moć odlučivanja o koncepciji pred-
školskog odgoja. Autor je poznat najpri-
je po stvaranju novoga i objektivnog ozrač-
ja glede cjelovitog odgoja djece, počevši od 
nastupa na stručnim skupovima i edukaci-
ji odgajateljica u vrtićima, a zatim i po po-
kretanju stručnih skupova na razini Hrvat-
ske biskupske konferencije, koja je prihvati-
la Prijedlog programa vjerskog odgoja djece 
predškolske dobi u izvanobiteljskim uvje-
tima (1992.) što ga je on izradio, a koji je 
verifi ciralo i Ministarstvo prosvjete i špor-
ta. Autorova suradnja bila je iznimno važna 
i u raspravama za utemeljenje vjerskoga u 
međunarodnim ugovoru između Svete Sto-
lice i Republike Hrvatske kao i Vlade Repu-
blike Hrvatske i HBK koja se odnose na po-
dručje odgoja i kulture, posebno katoličkog 
vjeronauka u javnim školama i vjerskog od-
goja u javnim predškolskim ustanovama, a 
isto tako i u Zakonu Republike Hrvatske o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, kasnije 
i u izradbi novog dorađenog Programa vjer-
skoga odgoja u predškolskim ustanovama. 
Držim potrebnim istaknuti da bi ova knjiga 
mogla dati značajan doprinos za novu i kva-
litetniju inovaciju Programa vjerskoga od-
goja u javnim predškolskim ustanovama.
U cjelokupnom tom procesu valja 
istaknuti nemjerljiv doprinos autora za tzv. 
hrvatski specifi kum kada je riječ o imple-
mentaciji vjerskoga odgoja u javnim pred-
školskim ustanovama, posebice da on ne 
bude nešto izdvojeno odnosno pridodano i 
povremeno. U tom smislu izradio je kon-
cept teološko-katehetskog doškolovanja 
onih odgajateljica koje za to imaju kršćan-
ske preduvjete, kako bi mogle predvodi-
ti vrtićki program prožet Programom vjer-
skoga odgoja što ga je ponudila Katolič-
ka crkva. Time je započeo proces, istina ne 
bez teškoća, prave inkulturacije kršćanske 
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koncepcije odgoja unutar redovitog odgoja 
u javnim predškolskim ustanovama.
Zaključno, može se sa sigurnošću reći 
da je ovo izrazito znanstveno djelo koje će 
zacijelo naći svoje mjesto u hrvatskoj od-
gojno-obrazovnoj stvarnosti, u prvom re-
du za studente teologije a posebno za one 
koji se na drugim učilištima specijalizira-
ju za rad s malenima i za malene. Potrebno 
je, naime, istaknuti da s kršćanskog gledi-
šta nema još dostatne literature koja bi bi-
la posvećena ranom djetinjstvu, i na serio-
zan pedagoško-katehetski, teorijski i prak-
tični način, u komplementarnom suodno-
su sa svim odgojnim čimbenicima. Upravo 
stoga autorova razmišljanja služe kao oko-
snica i polazište za sva daljnja razmišlja-
nja. S pravom u uvodu priželjkuje da te-
ološko-katehetska promišljanja o ishodišti-
ma svrate dužnu pozornost na djecu koja 
su nam povjerena te postavlja pitanje ho-
ćemo li odgovoriti osjećajima i očekivanji-
ma djece često ranjavanima tvrdoćom srca 
odraslih, da im spremno pomognemo u ra-
nom djetinjstvu. 
Držim da se priželjkivanja i očekiva-
nja autora ovom knjigom mogu ostvariti, 
dakako uz uvjet da odrasli budu spremni 
nadvladati određene krive ili nepotpune 
percepcije djece. Autor pruža u tom pravcu 
dovoljno argumenata i zato držim da je ova 
knjiga značajno obogaćenje za sve odgo-
vornije u crkvenoj i društvenoj javnosti.
Milan Šimunović
Ivan GOLUB – Vladimir PAAR: 
Skriveni Bog. Nove dodirne toč-
ke znanosti i religije, Teovizija, Za-
greb, 2006.
»Skriveni Bog«, riječ zavita koprenom 
enigmatičnosti, sama po svojemu izricanju 
instinktivno u svijesti evocira aluzije na ne-
što prisutno, a ipak udaljeno. Na nešto bli-
sko, a opet nedohvatljivo. Dakako, ovdje je 
riječ o jednom neobičnom misteriju ljud-
skoga života, kojega su od pamtivijeka po-
kušavali dokučiti i starozavjetni biblijski 
proroci. Ta nedokučivost i neumitna čovje-
kova tisućljetna stremljenja prema nedo-
kučivome mogla bi se sasvim prikladno za 
ovu prigodu popratiti riječima proroka Iza-
ije: »Uistinu ti si skriveni Bog – Vere tu es 
Deus absconditus.« (Iz 45, 15). 
Na početku ovoga djela, prekrivenog 
koprenom skrovitosti, fi zičar Vladimir Pa-
ar razmatra o hipotezi čovjeku nedostup-
nog Božjeg djelovanja. Paar temelji svoja 
razmatranja na postavkama da sam čovjek, 
kao pojedinac, ipak ne može dobiti sve-
obuhvatno determinističko rješenje za ne-
linearne procese. Nastavljajući promišljati 
o problematici determinističkog kaosa uzi-
ma za okosnicu razmišljanja već uvriježe-
nu tezu da Bog može izbjeći problem osjet-
ljive ovisnosti o konačnoj preciznosti po-
četnih uvjeta, računala, atoma ili parame-
tara sustava, tvrdeći da nedeterministički 
procesi u kaotičnom režimu mogu za Bo-
ga biti, te naposljetku i jesu, potpuno de-
terministički. 
U govoru o determinističkom kao-
su, da bi se izbjegle neke daljnje konfuzi-
je, bitno je naglasiti i da neodredivi proce-
si u kaotičnom režimu mogu za Boga bi-
ti potpuno odredivi, što nije slučaj kada je 
riječ o čovjekovim mogućnostima uvje-
tovanja prirodnih procesa i zakona. U Pa -
arovom determinističkom smislu čovjek is-
ključivo može nešto određivati ukoliko je 
to u samim granicama njegove spoznajne 
moći. Ovo bi se još jednostavnije moglo re-
ći: »... zbivanja koja za čovjeka nisu strogo 
predvidiva, za Boga su sasvim transparen-
tna i jednoznačna.« Za Paara također pred-
stavlja novost i spoznaja da sama interven-
cija Boga, kao svemogućega Stvoritelja u 
